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PROTEiENAANVULLING VIR JONG VLEISBEESTE OP MIELIEKUILVOER
INGEKUIL MET OF SONDER UREUM
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SUMMARY: PROTEIN SUPPLEMENTATION FOR YOUNG BEEF CATTLE ON MAIZE SILAGE ENSILED WITH OR WITHOUT UREA
Maize silage ensited with lfb vea was compared to silage $ithout urea by feeding it ad lib. to weaner heifers for aperiodofl5T
days prio. to slaughter. On each type of silage three groups of ten heifers were given a daily supplement per animal of 0 g, 200 g or 400 g of a
protein concentrate (equal parts of fish meal and groundrut oilcake meal). All animats received I kg maize meal per day. Approximatety ha|f
the nitrogen supptied through urea could not be recovered frorn the silage. With the exception of the difference between the two groups re-
ceiving no protein concentrates, no signilicant improvement of daily live weight gain was obseled in favour of the urea containing silage.
The highest live weight gains were recorded for the two groups receiving 400 g protein concentrale- The best firancial rcturns were obtained
from the two gtoups rcciving 200 g protein mixturc and the group on control silag€ receiving 400 g protein concentrates.
OPSOMMING
Mieliekuilvoe. met I f ureumbyvoeging tydens it*uiling en sonder ureum is ad lib. vi 15? dae aan speenoud verse gevoer- Drie peile
naamlik 0 g, 200 g of 400 I van 
'n proteibnkons€ntraat bestaande uit gelyke dele vismeel en grondbone-oliekoekmeel is by beide tipes
kuilvo€r as aarvulling vergelyk terwyl alle di€re I kg geelmieliemeel daagliks ontvang het. Naastenby die helfte van die stikstof afkomsllg van
die ureumbyvoeSing is nie in die kuilvoer teruggevird nie. Behalwe vir die ve$kil tussen die twee goepe wat geen proteibnaanvulling ont-
vrng het ni€ is geen betekeniwoll€ verbetering van die gewigstoename deur die b!.voeding van ureum tydens inkuiling teweeggebring ni€.
Die hoogste gewigstoename is deur die twee groepe behaal wat 400 g p.oteibnkonsentBat ontvang het. Die twee !troepe wat 200 g proteibn-
konsentraat gekry het er die goep op kuilvoer sonder ureum en mei 400 g proteibnkons€ntlaat het die beste finansieb r€sultate gelewer.
Mieliekuilvoerrantsoene kan suksesvol vir die afrond
van speenkalwers gebruik word (von La Chevallerie, Lesch
& du Plooy, 1969; von La Chevallerie & van Schalkwyk,
1970), maar die vermindering van die koste van die prote-
ienaanvulling verg verdere aandag. 
'n Studie is gedoen om
die invloed van die byvoeging van ureum tydens die inkuil
van mielies op die besparing van proteibnaanvulling by
die afrond van speenkalwers na te gaan.
Prosedure
Geel bastermielies met 'n ho€ drodmateriaalinhoud
is in twee torings ingekuil en by een is een persent ureum
tydens inkuiling bygevoeg. Vir 157 dae tot slag is vanaf
elke toring drie groepe van l0 speenoud Hereford x Afrika-
ner verse elk ad lib. mieliekuilvoer gevoer. Alle verse het
daagliks I kg geelmieliemeel ontvang. Volgens behande-
ling is hulle verder daagliks 0 g, 200 g of 400 g protei'en-
konsentraat (gelyke dele vis- en grondbone-oliekoekmeel)
gevoer.
Resultate en Bespreking
Die gemiddelde waardes vir die ontleding van elf
monsters wat uit elk van die twee kuilvoertorings deur die
loop van die proefperiode geneem is, word in Tabel I
verstrek. Daaruit blyk dat die kuilvoer 
'n besonder hod
drodmateriaalinhoud gehad het. Die feit dat die ruprote-
ieninhoud (soos bereken vauaf die Kjeldahl-ontleding)
van die ureumbevattende kullvoer 2,9/o hodr was as dte
kontrole toon aan dat addisionele stikstof beskikbaar was.
Tabel I
Mieliekuilvoersamestelling ingekuil met en sonder ureum
Kontrole l% ureum
Drodmateriaal ( ID 49,25 52,31
Ruvesel ( io) 2 1,81 20,32
Berekende ruprotei 'en ( i6) 8,87 1I,79
Eterekstrak ( / i )  2,55 2,62
Totale wateroplosbarc N (mg/100 g DM) 647,5 1619,7
Tota le  NH3-N (mg/100 g DM) 106,5 991,0
Totale vlugtige vetsure (m mol) 7,67 23,27
'n Aanduiding van die vorm waarin die ekstra stikstof voor-
gekom het, word deur die aansienlike verhoging van water-
oplosbare stikstofbestanddele n die ammoniakstikstof ge-
gee (vide Tabel l). Die toediening van l% ureum tydens
die inkuil van plantmateriaal met 
'n 
50 I voginhoud be-
hoort die stikstofinhoud dermate te verhoog dat die be-
rekende ruprotei'eninhoud op 'n absoluut drod basis met
5,6% verhoog word. 'n Verhoging van 2,9/o ruprotei'en-
inhoud dui dus 'n verlies van omtrent 50% aan.
In Tabel 2 word die gewigstoenames n karkasdata
verstrek. Terwyl Behandelings A en D wat geen proteien-
aanvull ing ontvang het nie betekenisvol minder toegeneem
het as die ander vier groepe, het Behandelings C en F
betekenisvol (PrO,0l) meer toegeneem as Behandelings B
en E wat net 200 g protei.enaanvull ing daagliks ontvang
het. Behalwe tussen Behandelings A en D was daar geen
betekenisvolle verskil le t.o.v. gewigstoenames ten gunste
van die ureum-kuilvoer wanneer die ooreenstemmende
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Tabel 2
G ew igs to e rume s e n karka sda ta
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P  =0 ,01 P =0,05
C,F' > A, B, D, E
B , E  > D  > A
C  > D , A
kontrolekuilvoer groepe vergelyk is nie. By beide soorte
kuilvoer het die eerste aanvulling met 200 g proteibn-
konsentraat groter reaksie uitgelok as die bykomstige
aanvulling om dit tot 400 g te verhoog. Die uitslagper-
sentasies van die verse op Behandelings A en D was be-
tekenisvol (P<0,01) laer as di6 van Behandeling C, terwyl
geen betekeniwolle verskille t.o.v. karkasgraad, vetdikte,
marmering en oogspieroppervlakte (M. longissimus dorsi\
gevind is nie. Ten spyte daarvan ciat die uitslagpersentasies
van Behandelings A en D en hulle daaglikse gewigs-
toenames laer was as di6 van die ander groepe het die
karkasgewigte nie statisties betekenisvol verskil nie, al-
hoewel di6 van Behandelings A en D die laagste was.
Uit Tabel 3 blyk dat die daaglikse voerinnanre nie
deur die byvoeging van ureum tydens inkuiling beih-
vloed is nie wat in teenstelling is met die bevinding van
Irsch, Oosthuizen & Kruger (1969).
Die addisionele proteibnkonsentraataanvulling het tot
'n geringe vermeerdering in totale DM-inname gelei sonder
dat merkbaar meer kuilvoer geweet is. Behandelings B, C
Tabel
Voerkoste en opbrengs
en E het die hcogste bruto wins bokant voer- en vee-
aankoopkoste opgelewer, terwyl al ses behandelings selfs
teen die prys van R3-85 per metriese ton kuilvoer 'n
bruto wins getoon het. Ten spyte van die prywerskil tus-
sen ureum en die proteibnkonsentraat was die byvoe-
ging van ureum tydens inkuiling nie meer winsgewend
nie. Alhoewel hierdie nie 'n studie van proteibnbehoeftes
is nie, dien tog daarop gelet te word dat die beste finansidle
resultate by 'n berekende ruproteibninhoud van tussen
10,2 en 12,6f' behaal is met die uitsondering dat Behande-
ling D nie so goed gevaar het nie. Die proteibnaanvulling
van jong beeste op mieliekuilvoerrantsoene v rg dus verdere
aandag.
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Berekende ruproteibn in rantsoen (f )
Gemiddelde voerkoste per bees (R)
Gemiddelde bruto-inkomste per bees (R)
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